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Berkembangnya teknologi dan informasi sebagai sarana dalam kehidupan 
masyarakat mulai meluas. Kehadiran teknologi informasi lambat laun dapat 
menggeser keberadaan maupun fungsi media konvensional. Sifat interaktif dari 
media online yang didukung oleh internet menjadikan media online lebih diminati 
oleh publik. 
 
Popbela.com hadir sebagai salah satu media online yang menyajikan berita fokus 
pada gaya hidup atau lifestyle. Berada di bawah naungan IDN Media, Popbela.com 
memiliki tujuan sebagai tempat anak muda, khususnya generasi Millennial 
mendapatkan informasi mengenai gaya hidup. Dengan menyajikan informasi 
mengenai lifestyle, career, fashion, relationship dan beauty Popbela.com memiliki 
segmentasi pembaca yaitu perempuan kaum Millennial yang berusia 19-37 tahun. 
 
Penulis menempati posisi sebagai reporter pada divisi career dan relationship 
selama tiga bulan lebih sejak 5 Agustus 2019 hingga 30 November 2019. Sebagai 
reporter, tugas yang penulis jalani adalah melakukan peliputan, wawancara, hingga 
penulisan artikel news, reguler, dan SEO (Search Engine Optimization). 
 
Kata kunci: media online, berita, Popbela.com, lifestyle, kaum Millennial 
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8. Sahabat seperjuangan magang IDN Media atas dukungan, canda, dan tawa 
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